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2002 39.49ろ 61.19る 40.33
2003 42.0,ろ 58.0'ろ 41.40
44.4,ろ 55.6% 41.02
2005 43.39る 56.7% 39.29
42.5'ろ 57.5'ろ 40.42



































































































































1 ご自分の健康。身俸か閃兄 1 4
老後の自分の世話 1 4
ご家族の健康 1 4
4 雑 爾 嚇 1 4
5 乳幼児期の子供の子育て 1 4
6 子や孫のしつけや教育 1 4
失業やリストラ 1 4
年収や家計 1 4 5
9 仕事上のストレス 1 4 5
定年後の人生設計 1 4 5
職探 しや就職 1 5
家庭内での人間関係 1 3 5
近隣での人間関係 1 3 5
14近隣の住環境・生活環境 1 3 5
地域での非行や犯罪 1 3 5
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自分の将来 1 2 4
生活上の孤立 1 2 4











表6 回帰分析の結果 (被説明変数 :CVSに所属する年数)
男性 女性
分析① 分析② 分析③ 分析④



























































































ヽコンサ ドー レ札幌のボランティア組織のアンケート調査より～ (松野・佐野・酒井)


















































修正済み決定係数 0.6331 0.6544 0.4757 0.5578
















さらに、CVSの所属期間に影響を与える残 りの項目は「コンサ ドー レ札幌の
サポーター」の項目がCVSの所属期間に与える影響が特に大きい。従って、
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～コンサ ドー レ札幌のボランティア組織のアンケート調査より～ (松野・佐野・酒井)
参考 :」リーグが例示する試合運営に関関係するボランティアの活動 (網掛け部分がCVSの
担当業務)


























Verification of motivation factors from belonging to sport
volunteer organization
- Canvass by using a questionnaire in sport volunteer
of Consadole Sapporo -
Mitsunori Matsuno'Kaoru Sano' Hiroaki Sakai
ABSTRACT
We're conducting a questionnaire survey and regression analyses to
verify motivation factors from participating in sport volunteer of
Consadole Sapporo. According to the result of regression analyses, we
found out that men belonging to the sport volunteer organization make
use of the organization as a place of personal contact. And we also dug
up that the men want to contribute to Consadole Sapporo at their own
initiative because they are Consadole Sapporo supporters. Meantime,
we found out that women belonging to the sport volunteer organization
strongly have willingness to serve Consadole Sapporo.
Keylvords : sports; volunteer; Gemeinshaftsgefiihl; motivation factors.
JEL Classification Numbers : I39; D19.
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